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Komički rukopis Mire Gavrana
K ad  se govori o G av ran o vu  kom ed iog raf- 
sko m  radu , koji je  tijeko m  posljedn jeg  deset­
ljeća u p o tp u n io  n jegov inače  bo gat dram ski 
opus oslo n jen  ug lavno m  na poetiku  fikc iona- 
liz iran ja  povijesnog  m ate rija la  i ob ilježen  k ra j­
n jim  to čkam a razvo jno g  luka od K re o n to ve  
A n t ig o n e  (1 9 8 3 ) do najnov ije  d ram e Sve o 
že n a m a  (2 0 0 0 ), ond a se o b ičn o  postavlja  p ita­
nje m o tiva  au to ro vo g  zao kre ta  p rem a kom ediji, 
što  je  počeo  s kom adom  M u ž  m o je  ž e n e  
(1 9 9 1 ) , a nastav io  se u n izu  teksto va  bliskih 
ko m ičn o m  ža n ru , sve do pučke  kom ed ije  O te lo  
sa  S u sk a  (1 9 9 7 ) . O dgo vo r se krije  pona jprije  u 
p o etičk im  n azo rim a M ire G av ra n a , kako  je  to  u 
jed n o m  asp ek tu  ovog prob lem a zam ije tio  i 
D avo r Šp iš ić1 upozorivši na čeho v ljan sko  rela­
tiv iz iran je  žan ro vsk ih  o d red n ica , č im e  se , za p ra­
vo, in ic ira  m o g u ćn o st v išestruko g  po igravanja 
d ive rg en tn im  m askam a ozb iljno sti i ved rine , 
bola i sm ijeha . Tako neke  d ram e , p rim jerice , 
Č e h o v  j e  re ka o  To lsto ju  z b o g o m  (1 9 8 9 ) , ili pak 
Sve  o že n a m a , im aju  n ag lašenu  kom ičku  v izu ru , 
a s d rug e  s tran e , kom ed ije  kao što  su D eložacija  
(1 9 9 5 ) , N a jp o slu šn iji b o le sn ik  Trpim ir (1 9 9 6 ), te 
naro č ito  B it ć e  sv e  u re d u  (1 9 9 6 ) , nose znača jan  
d ram sk i p o tenc ija l, na tre n u tke  čak  doveden do 
trag ičko g  o sjećan ja  ž ivo ta . Ipak , najilu strativn iji 
p rim je r G av ra n o ve  te žn je  za  sav ladavan jem  
g e n e r ič k e  a m b iv a le n tn o st i je  tra g ik o m e d ija  
K ra lje v i i ko n ju ša ri (1 9 8 3 ) , u prvoj verziji nasta­
la već  na sam o m  po četku  fo rm iran ja  n jegovoga 
d ram atiča rsko g  p rosedea. O vakav  način  p rom a­
tran ja  ne čini ta ko  o štrobrid im  susrete  d ram ske  
i k o m ičke  fa ze  i, o tvara juć i polje  čak  i za slo ­
bo dno  p rek lap an je  nekih  seg m en ata , u p ozora­
va na au to rov  jed in stven  doživ lja j d ram atsk ih  
sad rža ja  s tva rn o sti, koji n ije  ni trag iča n  ni 
kom ičan , nego  je  k ro z po m iren je  k ra jn o sti 
doveden do iron ijskog  o d m aka  kao  n a jp o g o d ­
nije sp o zn a jne  m jere  suvrem eno g  sv ije ta .
Zato se G av ra n o v  s ila zak  u "n isko m im etsk i 
m o dus" događa negd je  blizu o no m  polu  gdje 
se, po d e fin ic iji N orth ropa Freya , kom ed ija  
stapa s " iro n ijo m  i s a t iro m " , ta ko  da je  u n je ­
govom  kom ičko m  rukop isu  sve o b asjan o  ved ri­
nom , ali kroz sm ijeh  biva zn an o  da "n i d e m o n ­
ski svijet n ikad  n ije  odveć d a le k o " ,2 što  se 
naročito  zo rn o  po tvrđ u je  u g ro tesci P a c ijen t  
d o k to ra  Freud a  (1 9 9 3 ) , u čijo j se p rovokativno j 
m an ipu laciji povijesn im  ste reo tip im a iza n a­
izgled b ezaz len e  igre i podsm ijeha fru strac ijam a  
m ladoga A d o lfa  H itlera gom ila ju  oblici je ze  koji 
će u odnosu  na vrijem e  fikc io n a ln ih  zb ivan ja  
n akn ad no  postati sv je tska  zb ilja .
Freyev tip " iro n ijske  ko m ed ije " s ag on aln im  
sred ištem  u "h u m o rn o m  d ru štvu " kod G avran a  
je  m odific iran  u sm je ru  jed n o stavn ih  struk tu rn ih  
ob razaca koji se  o stvaru ju  kroz stra teg iju  m alih 
fo rm i in tim nog  te a tra  s red uciran im  brojem  
dram atis p e rso n a e , ponekad  čak  sam o  i na 
jed an  lik , kaka v  je  s luča j razo tk rivan ja  tu žn e  
stran e  k la u n o vske  m aske  u m o n o d ram am a 
N ajposlu šn iji b o le sn ik  Trpim ir i B it ć e  sv e  u redu . 
U prvom  p lanu su p o jed inačne  ljudske  priče 
oslon jene na s ituac ijsku  i verba lnu  ko m iku  kon-
1 Davor Špišić, "Cinizam s ljubavlju ili: životu usprkos", u: Miro 
Gavran: Šaljivi komadi, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 1996.
2 Northrop Frey, Anatomija kritike, Naprijed, Zagreb, 1979, str. 
203.
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verzac ijske  kom ed ije , a "h u m o rn o  d ru štvo " je  
po tisnuto  na razinu  b a ck g ro u n d a , pa svaka  i 
na jp rivatn ija  tem a im a svoj, barem  tih i, dosluh s 
d ru š tve n im  a k tu a lija m a , što  se n a jja sn ije  
išč itava  u k o m e d ija m a  D e lo ža c ija  i V ese li 
č e tv e ro k u t  (1 9 9 5 ) , u ko jim a su in terpersona ln i 
odnosi n ap ad no  kon gruentn i s općom  slikom  
d ru štva , p o seb ice  u sfe ri e g z is te n c ija ln ih  i 
m ora ln ih  p itan ja .
G av ran o v  p o stup ak  pom jeran ja  interesa na 
ind iv iduu m , u siže jn i cen ta r dovodi na jčešće  
tem u  ljubavi i o tvara u svim  n jegovim  kom ed i­
jam a d o m in an tn o  sem an tičko  polje  Erosa , koje 
postaje  poprište  d ija loškog ag ona s ob ično  s im ­
p lific iranom  konste lac ijo m  likova , što  prati liniju 
h u m o rn o g , v ickasto g , nekad  čak  i lud ičkog 
zap litan ja  m uško -žensk ih  odnosa od tan d em a , 
p reko trian g la  do če tve ro ku ta , vodeći pri to m e 
neku  u g lavnom  b iza rnu  in ic ija lnu  situaciju  ka 
jo š  b iza rn ijem  zao kre tu  i za to  uvijek  izn e­
n ađ u ju će m  rasp le tu . L jubavn i m ik ro ko zm o s 
izrasta iz lagan ih  vodviljsk ih  m otiva b račn ih  i 
van b račn ih  o dnosa v je rnosti i p re ljuba , žu d n je  i 
nedo stižno sti, što  ponekad eska lira ju  u žestoki 
pučko ko m ed ijsk i hedon izam  i bu jnu ero tsku  
želju  do p o m am e , ali je  u n jim a uvijek  p repo­
znatljiva  i čo v jeko va potreba za b lizinom  d ru ­
gog b ića , m aka r se zasn iva la  i na oprečn im  
e m o c ijam a . U pravo  na to j razina kom ičk ih  
situac ija  de tektira  se i sk lo no st M ire G avran a  ka 
iron ijskom  o dm aku  prem a d o g ađ ajim a , kad 
au to r kao  su b jekt p ro izvodn je  sm ijeha , kako  je  
to  v id io  T h e o d o r Lipps, sp o zn a je  da lu d o s t i sv i­
je ta  sa m e  s e b e  d o v o d e  d o  a psu rda  i ta ko  se  
sa m e  u k id a ju .3
K o m ado m  M u ž  m o je  ž e n e  G avran  je  u tem e­
ljio o sno vne  po etičke  nazore  svoga kom ičkog  
rukop isa , je r  je  već sam im  naslovom  in ton irao  
sm jeh ovn e  m ogućnosti ko je  nudi sem antika  
apsu rda , a ond a ih dosljedno  razo tk rivao  kroz 
izvan redno  m ašto v it verbaln i hum or duetne
kom ed ije  i zao štrava ju ć i agon izm eđu dva lika 
koji su istodobno  i p ro tag o n ist i an tag o n ist 
jed an  prem a d rug om e , usp io  je  ostvariti jaku  
d in am iku  uslo javan ja  psiho loškog  potencija la  
suko b ljen ih  stran a , i to  na način  odsutnosti 
trečeg , žen sko g  lika, koji je , iako  pripada b a c k ­
s ta g e  ka rak te rim a , u zro čn ik  svih situacijsk ih  
sm utn ji i raz ja šn jen ja , pa čak  i sam og anagnori- 
sisa. O d luka dvo jice  m uževa iste žene  da nakon 
m eđ uso bnog  suko ba ipak  n astave  živo t po 
starom  ne o tkriva juć i sup ruzi da znaju  kako  ih je  
prevarila  jed n o g  s d rug im , potvrda je  piščevog 
p o e tičko g  o p re d je lje n ja  za  iro n iz ira n je  kao  
sm jehovno-o zb iljnu  o d g o n e tku  egzistencija ln ih  
p itan ja  i p rista jan je  na " v a rk u "  kao najveseliji 
vid posto jan ja .
U jed no , ta kva  s iže jna shem a otkriva  i k o n ­
struk tivn e  p rincipe  G av ra n o ve  kom ed iog ra fije , 
koji se bez obzira  na opseg  te ksta  m an ifestira ju  
redovito  kroz Freyevu tro d ije ln u  radn ju  po tipu 
A B  A : Tako im am o sta b ila n  i sk la d a n  p o re d a k , 
n a ru šen  g lu p o šću , o p se s ijo m , za b ora v ljivošću , 
"p o n o so m  i p re d ra su d o m " , ili d og a đ a jim a  š to  
ih n i sa m i liko v i n e  razum iju , i za tim  p o n o v o  
u sp o sta v ljen 4 (A  = stab ilan  i sk lad an  p o redak ; B 
= narušen  poredak; A  = ponovo  uspostavljen  
po redak), iz čega dalje p ro iz lazi da se i kroz fo r­
m alne  ka rak te ris tike  podup ire  p iščev ironijski 
o d m ak , je r  je  "s tab ilan  i sk lad an  p o re d ak" u 
kom ediji M u ž  m o je  ž e n e  zasno van  na laži, koju 
će  njeni kom ičn i ju n ac i spašavati kao  da je  
na jveća istina , da bi n a jzad  bili sretn i kad se ona 
ponovo  uspostavi. Sv jesno  p rih vaćan je  te , u 
aristo te lo vsko m  sm islu , ne baš podnošljive laži, 
č in i ovu , i većinu  osta lih  G av ran o v ih  kom edija  
o tv o re n o m  za c ik ličn o  p o n av ljan je  o sno vne  
s ituac ije , što  su k lad n o  Bergsonovo j defin iciji
3 Zdenko Lešić, Teorija drame kroz stoljeća III, Sarajevo, 1990, str. 
349.
4 Northrop Frey, Anatomija kritike, str. 195.
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sm ijeha , već sam o  po sebi o b ećava e le m e n ­
ta rn e  ko m ičke  e fek te . Zato  je  sasvim  log ično  da 
se u p iščevom  ko m ed io g ra fsko m  opusu  kao  
n astavak  M u ža  m o je  ž e n e  po javio  P ovra tak  
m u ža  m o je  ž e n e  (1 9 9 5 ) , što  rezu ltira  d u h o v i­
tom  "ko m ičk o m  d u o lo g ijo m " s tend en c ijo m  
m ultip lic iran ja  b račno-pre ljubn ičk ih  odnosa a d  
in fin itum , je r  je  već poznati ljubavn i tro ku t pre­
rastao  u če tve ro ku t i žena je  ovaj put dovedena 
m eđu d ram atis  p e rso n a e , dok sada ljubavn ik , 
kao  novi lik, p ripada b a ck s ta g e  k a rak te rim a , a 
to  je  ka rika  i za po tencija lno  novi za h va t u d ra­
m aturg iji o tvo rene  kom ed ije .
Tem atiz iran ju  b račn o -p re lju b n ičk ih  o dnosa 
pripada i kom ed ija  V eseli č e tv e ro k u t , koja svoju 
scen ično st i ved rinu  dugu je  au to rovo m  sn a ž­
nom  osjećan ju  za d in am ičan  razvoj vodviljsk i 
uzbud ljiv ih  s ituac ija , čem u  najviše doprinose 
brze izm jene  kon fig u rac ije  i am b ijen ta , uz ne­
p restano  u sp ostavljan je  izn enađu jućih  interper- 
so na ln ih  re lacija , što i u razvo ju  zap le ta  i u 
dvo struko m  p aradoksa ln om  o b ra tu , pa i u ras­
pletu s b esko načno  o tvoren im  m o gućno stim a 
k ru žen ja  i p o navljan ja , svoju izu ze tnu  ko m ič­
nost crpe iz Bergsonovog  in fan tilnog  m eh an iz­
m a "p a jaca  na u z ic i"  ak tiv iran o g  na pozadin i 
h ipo kriz ije  i laži i u d ruštveno j i u in tim noj sfe ri.
K o m ed ije  D eložacija , Traži s e  n o v i su p ru g  
(1 9 9 6 , u dvije verzije ) i skeč  O peracija  sp o la  
(1 9 9 3 ) tem e lje  se ta ko đ e r na sem antičko m  
polju Erosa , ali se u n jim a m otiv  ljubavi dovodi 
u kom ičk i fo ku s  iz ugla zap letenog  kre tan ja  ka 
o sva jan ju  b račnog  p artn era , pa likovi p ro laze  
h u m o rn e  s itu a c ije  od n ac io n a ln o g  q u i p ro  
q u o a , p reko  p re ru ša va n ja  u ra zn e  tip o ve  
p ro saca , do in sce n ac ije  šo k a n tn e  o p e ra c ije  
ko jom  biva pobijeđen se n e x  ira tu s. N avedeni 
kom adi o bo gaću ju  p iščev kom ički rukop is ža n ­
rovskom  raz ig ran o šću , pa se D eložacija  po 
ozb iljnosti p rob lem atike  u m nog im  seg m en tim a 
p rib ližava "d ram i" , O peracija  sp o la  je  izvan red­
na p a ro d ijsk a  m in ija tu ra  v ite šk o g  sv ije ta  
"ro m a n se " , do k  je  kom ed ija  Traži s e  n o v i 
su p ru g , u prvoj verz iji, gd je laž osta je  nerazo- 
tk riven a , b liska " sa t ir i"  i zasn iva se na za jed ­
ništvu s pub likom  (kad  se lik na kra ju  izravno  
o b raća  g leda lištu ), a u drugoj verz iji, gd je je  
an ag no ris is  o tk rio  že ljen e  vrijednosti i donio 
pom iren je , ona pripada više tipu  "ro m an tičke "  
nego  " iro n ijske  kom ed ije " . Protejski ka rak ter 
ko m e d ijsk e  fo rm e  ta k o đ e r  p o tv rđ u ju : skeč  
Velik i za v o d n ik  (1 9 9 1 ) , g ro teska P a c ijen t d o k to ­
ra F reu d a , pučka kom ed ija  O te lo  sa  Su ska , te  
m o no dram e B it  ć e  sv e  u red u  i N a jposlu šn iji 
b o le sn ik  Trpim ir, koja je  in te resan tna , s jed n e  
stran e , kao  prim jer au to c ita tn o sti je r  je  za sn o ­
van a na prob lem u i liku iz isto im ene  priče u 
G avrano vo j zb irci M a li n e o b ičn i ljud i, a s  d ruge 
stran e , kao  p rim je r p re isp itivan ja  m ogućnosti 
tran sp o zic ije  nara tivno g  m odela u d ram sk i.
U nu ta r svojih  ko m ed ija , zak lo n jen  od g lo­
balnog iro n ijskog  o d m aka  m ikro stru ktu rn im  
sm jehovn im  izazo v im a , G avran  se sa iskrenom , 
po nekad  čak  in fan tiln o m  sp isate ljskom  rad o ­
šć u , p o ig ra va  n a jra z lič it ij im  m o g u ćn o st im a  
ved re  g eo m etrije  na polju Erosa, ali u neko liko  
ko m ad a ta se igra po tencira  i uvođen jem  polja 
T h e a tro n a , pa se izvori ko m ike  udvo struču ju  je r 
se kao  dodatn i m o m en t fikc ije  pored p rim arne  
po jav lju je  i se ku n d a rn a  razina d ram ske  igre, 
čijim  osnovn im  ob lic im a p rek lapan ja  M anfred  
P fister sm atra  " s a n "  i "d ram u  u d ra m i" .5
A k o  h ipno tičk i tre tm an  u P acijen tu  d o k to ra  
Freud a  shvatim o  kao  ob lik  scensko g  p rezen ti­
ran ja  sn a , kada p o zo rn ica  p o s ta je  "un utrašn jim  
prostorom  svijesti sn iva jućeg  lik a " ,6 onda ta 
sekvenca ima k lju čn u  fu nkc iju  u defin iran ju  
žan ra  ovog ko m ad a , je r  up ravo  se u njoj razvija
5 Manfred Pfister, Drama, Hrvatski centar ITI-UNESCO, Zagreb, 
1998.
6 Isto, str. 318.
gro teskna  istodobnost sm iješnog i s trašnog , 
m an ifestiran o g  kroz p siho terapeutsk i p o stup ak  
ko jim  se p o d stiče  im a g in a c ija  m o rb id n o sti 
H itle rove psihe, ali i dem itizac ija  Freudovih  psi- 
h o a n a lit ič a rsk ih  sp o so b n o sti d o ved en ih  do 
ap su rd ne  potrebe za au to tre tm an o m .
O blikom  "d ram e u d ram i" G avran se izvanred­
no inventivno  poslužio  u kom adu B it ć e  sv e  u 
re d u  ta k o  što je  u kvantita tivno m  pogledu dao 
p red no st se ku n d a rn o j ig ri, pa se p rim arn e  
sekven ce  po javlju ju  sam o kao  okv irna  radn ja , a 
pošto  se radi o m o no dram i, one im aju epski 
k a ra k te r  i rea liz ira ju  se kao  m e ta te a ta rsk i 
ko m en ta ri. Problem  odnosa izm eđu kaza lišne  
fikc ije  i ž ivo tne  istine G avran  je  isp itivao  kroz 
suko b  razu zd an e  a tm o sfe re  pučkog tea tra  i 
h um o rn o -sje tn e  ispovijesti n jegovog in te rp reta­
to ra , koji je  kao  ravnate lj pu tu jućeg  kaza lišta  u 
rasu lu , od lučio  da za ig ra svih šest (znako v itih ) 
u loga u jed no j predstavi, pa da um re, a n jegov 
završn i m ono log  na način  m etatekstne  aso c i­
jac ije  saž im a Yorikovu  sud b in u , što je  po iron ij­
skom  o tk lo nu  ne sam o an titeza  sočn im  i m ed i­
te ransk i rasp jevan im  sekven cam a upravo  od i­
g ra n e  p red stave  n eg o , za je d n o  s n jen im  
b u rleskn okrvavim  završe tko m , to  je  i potvrda 
P irandellova uvjerenja da živo t nije n išta d rugo  
do je d n a  vrlo  " tu žn a  lakrd ija".
U O te lu  sa  Su ska  M iro  G avran  na pom alo  
začud an  način  u odnosu na svoja do tadašn ja  
k o m ič k a  isku stva  te m e lje n a  na in t im n o m  
te a tru , razig rava taj p irandelovsk i oksim oron  
služeći se in te rtekstu a ln im  re lac io n iran jem  tako  
što  trag ičku  fab u lu  i likove kao  sem antičke  
jed in ice  iz Shakespeareo vo g  O thella  rekontek- 
stu a liz ira  u ža n r pučke kom ed ije , pri čem u u 
oba sm jera  dolazi do deko m p o n iran ja  prototek- 
stn o g  m a te r ija la , koji se k ro z m eđ u so b n o  
u sk lađ ivan je  m ijen ja  i na filo zo fsko h u m o rn o j 
razin i vodi ka p rihvaćan ju  varke  kao  k ljuča 
sreće . U G avrano vo j tran sfo rm aciji trag ičk ih
likova a k tu a liz ira n e  su one osob ine ko je  oni 
im aju , kako  kaže  Jan  K o tt ,7 " in  p o ten tia ", a ne 
"in ac tis" , pa je  u ozrač ju  pučke kom ed ije  došlo 
do svo jevrsne  karneva lizac ije  Shakespeareovog  
O thella , s bah tinovsko g  "g o re "  spušten  je  na 
"d o lje " , i to  ne s c iljem  da se parodira sam o radi 
po stizan ja  kom ičko g  e fe k ta , već da se trag ičk i 
m o d us ž ivo ta  po kom e se strada za to  što  je  
n em o g u će  p rom ijen iti svijet povedri, da se on 
k o n stru kc ijsk i učini vese lim , čim e se zap ravo  
raza ra  i m odus p u čko ko m ed ijsko g  e le m e n ­
ta rn o g  u živan ja  u e ro tsko-gastronom sko j gozb i, 
a stvara  se u duhu o zb iljno-sm jehovnog  žanra  
je d a n , gavranovsk i ljupkom  ali i go rkom  iron i­
jo m , osviješten  m odus posto jan ja koji, za tvara  
k rug  i s n jegovom  prvom  kom ed ijom  nera- 
zo b ličen e  laži je r  to  m an je  boli, a sad ržan  je  u 
stiho v im a o kv irno g  songa O tela  sa  Su ska :
O č i nas n a še  u sp je šn o  varaju  
Varke n as varkam a dariva ju  
P jesm e s e  u m iln e  n o ćim a  sn iva ju  
L ju d i o b m a n u ti b iva ju .
7 Jan Kott, "Dva paradoksa Otela", u: Šekspir naš savremenik, 
Svjetlost, Sarajevo, 1990, str. 123.
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